




Jac.: trime&tre. , . UNA peseta
Fwra: semellre. . 2'50 id.
S. publica 1.. Jueve.
~o sc burla la ley. Quiero decir
no se presentan muestras al pxa-
mcn quimico y se pone cosa bil1l1
dislint3 al consumo. Nu; en este
punlo están cogidos todos los hilo~,
y 110 valen juegos de cubilete y
suertes dc escamoleo, Esa suplan-
laciljll seria indudablemerlle un
ppligro, Pero 110 haya cuidado,
que está bien prevista y es iml)O-
sible de practicar. No se ha regis-
trado todavfa una falsedad :i estp.
rcspecto.
Se ejerce una escrupulosa vigi-
lancia y una segura eomprobación,
Por otra parte, no se consiente
lenidad alguna con los contraven·
tares. El rraude se mulla sin COTl-
templaciones, Cada dia el rigor cs
milS grande, En los primeros me-
ses de implantarse la ley (en Ju-
nio del año IIIInterior comenzó á
re~ir), las multas rueron de i por
-tOO. Ahora alcanzan un 40 por
'IDO. Sc explica la progresión. No
convenía empezar arrasando los
inlcreses de produclores é indus-
lriales. Era indispensable proce-
der con lacto, dandoles un b,'eve
plazo prudencial l para que mejo·
raran la calidad de los arliculos
quc negociaban,
Mils ahora, pasado cse plazo dis·
cl'ccional, la per~islcllCill en cl
frande acusa contumacia , y ;'1 ella
si es necesario poner urgellle é in-
mediato reparo. Hay que transfor-
mar, y esa es labor de mesura, de
persf'\'cr:lIlci3 y de inncxibilidad
cn el propósito. No es neces,lfio
arruinar, pero si es imprescindible
I}revenir y evitar,
Garantir los intereses del ne~G'
ciante l pero también garantir los
dp.1 consumidor.
Eslo es lo justo; ese cspiritll
Licne la ley y a el deben atenerse
los encargados de ap icaria.
En el plazo que lleva In ley COII-
tra el rrlludc de estar vigentc se
han realizado 8.000 aniJhsis de
muestras· Refiérense a las lIlues.
lras sosprchosas. Cerca dc 2.500
fueron calificatlas de nocivas y l)Dr
tanlr) multadas y perseguidas,
Oentro lle unos cuanlos meses,
cuando ICls servicios de invesli~a.
ción y de comprobación eSlén bien
organizados, se espera que sea
una cosa muy rara el rraude en
Francia. Con ello ganaran, aun-
que d aserto parezca á primera
vis la ulla IJar:ltlnja, los negocian-
les, y es inlllil liCl'ir tl"e también
e! pllblit·o. Qucdal':) garantido el
tuido para los anillisis C('/Itra el
rrandl', dependiendo dircrtamenle
del minislerio de 1I.,cientla.
En 1<1 aClualillad, y bajo I~ mis-
ma dependcncia, runcionan oll'os
i cargo del insigne proresor Bdr-
1I11S, en París, en Bavona y en
Port· V~ndres. .
Mediante una aCliva \' constan·
le investigación, despu~s tl"e la
ley csta en ejercicio (yeso que
basta ahora los servicios dc com-
probación no eslao bien organiza-
dos, merced al poco liempo trans-
currido), el rraude ha disminuido
cOlIsiderablemenle en Fr::ancia, La
leche sc nnde pura, Il:lbiendoaca~
bado para siem.prc las ¡'riminales
manipulaciones dI' codiciosos in-
duslriales, contra la salud y el
bolsillo de los consumidores. Las
Cilmal'as Sindicales h:llI recfllloci-
du qu(", casligado el fr:lude, la d·
tlueaa de la manleca, mejorada la
lech,', ha leuido un aumcnto de 2
~or 100.
En junio pasado. cuando la ley
cOlltra el rraude se puso en vigor,
la proporción de las mucstras ma
las, así declara1las por el anillisis
dc los laboratorio~, era de un 50
por 100. Esa cirra, medianle las
mctlidas COel'cilivil:i tllle sc han
aplica¡Jo, hOJ' día C:ilil reducida {¡
un 25 por 100.
I~ll breve de:,ap:II'eceril, pues el
intere.~ del produclor y del indas·
tri:ll esta en mejor'al' las condirjo-
nes de las I,'ches para la venla,
para no exponerse á muy serios
queurantos, A la ruerza lendrán
qu(' rendirse, pues de lo contrario
se arruinarían. El ncgocio para
ellos eslá en la competencia, por
la bondad del arlículo, aCI'C'cicndo
la demanda, y no las ganalleias
del engaño rraudulento, mas ó
menos disfrazado.
En cuanto :'J los vinos, acontece
lo propio, El numero dc mueslras
ralsificadas, lOixtil1~adas y malas
es muy illferior :lclllalmenle al de
hace seis meses, Y eslOs r'esu!la-
dos 110 se advierlcn sólo eu París,
Las conslaLaciollcs de los laborato·
rios da resuhados idénlicos en las
grandes ciudades corno Lyón, Bur·
deos, Lillc, el lIavre, Naucy y
olras, que son las que surten ~I
pequeño comercio, YJ por tanto,
el consumo de las villas y de las
aldeas en todos los deparlamentos
dc Francia.
Para c\,ital' !a:i SOflH·C.:ia:i se han
tomado lada cla:ic di) prec:luciones.
Algo m:ls úlil que malgastar el
liempo en bddias discusiones yen
proyectar rdnrmas políticas, que
son las que menos lIecesita el pais,
podían hacer los Gohicl'nos y el
Par13mclllO en E~paíla, Se abrcn
y se cierran las legislaluras sin
que tic nueslras Corles salga una
ley úlil, praclica, que responda á
verdaderas necesidades d~ la na·
ción. Además, las leyes qu(' se vo·
lan en E-;paúa, son lodas ¡lIefica-
ces, por inaplicables y contrapro·
ducenles.
En Francia, el parlamenlo da
pruebas de tI'l buen senlido PI'jc-
tico, alend¡en doa las COII vell ieu cias
p3trióli~as '! a los inlereses nacio·
lIale~, y los Gobiernos se apre-
surarl a que las leyE's se cllmpla,:,
sin excedcrs(', pero tampoco sin in-
limidars~,
No ha mucho se votó una ley
par3 perseguir los rraudes. Es de
una gran ulilidaJ, p~lf>s así se ga·
ranlizan las buenas cll:llidades de
los artículos de tráficn comercial,
sobre tuda los alimenlicios, que
alaill"'n Illu)' direclamenle a la sa-
lud públíCll, Si lIna le~' idénlica
se \'olaSe en España, pues las aho-
ra en uso no se cumplen ni orre-
cen un:, plena garanlía. no habria
qUI~ lamenlar casí a diario las in~
(oxicaciunes, que constituyen un
delilo; ni las mixtificaciones, que
son un3 t'stafa CII lada regla.
A di3rio se repite en todos lus
tonos, la mi ..ma estéril qurja. Nos
vCIllJcn el pan falto dc peso, nos
dan los arlÍculos de cOllsumoadul·
tcraJos, la carne medio corrompi-
da, la leche y el vino .lgu3uos, las
conservas cn inminenle descompo-
sición, Achacamos, en nueslra pa·
siddad, la culpa á lapoca concien·
cia drl comrrcianle, sin fijarnos
en -tue para algo se nombran au-
toridades, encargadas de velar por
los inlereses públicos.
Hace poco comenzó á runcionar
en París, llajo la dirrcción del
eminenle ROllx. cuyo nombre es
bit'n conocido en España, el Labo-
ra'orirl Cenll'al de Francia, insli-
7 '! media eo el ~ llar Mayor de l. Catedr.1
celebradas por do. .eiiores canónigos. A las
liete '! cuuto J 8 en la Clpill3 parroqui.1 J
en el templo del Real 1I0naslerio de Dene.
diclinas. A 111 9 la convenlnal de la S, ¡.
Catedral J en el Colegio de Escoelas Pías.





. Anuncio& '! comuniCldoa a pre·
CIOI convenclOoales
No se devuelven originales, ni
le poblicará ningllllo que DO eat'
IIrm.do.
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En e1 lI.celo de esta ciudad hao ludo SI-
ctiftead'l!I dIZl1IDle l. &elllana última, las re·
,'Ililil:uielllea.
Dia t,·.-2t corderol, 6 carnerol, 6 pri-
m,ilel, I ternera.
Dia i -If,¡, corderos, 6 pr'im.les, 2 carne·
rOl.
DI. 3.-iQ corderos, i ovejas, (\ carneros,
i Lerner2l!l.
Oia 4.··27 corderos, 9 carMroa,
Di.. lS ··3~ corderos. 6 c.rnerOll.
Bit 6 _.i6 cordero., t primale.., 6 c.roe·,...
Di, l,·-ji corderlll, 'f ovejlt. 6 priG:3Iea,
7 Glroe[OI, I 'fICt.
Advertencia
CULTOS
El domingo J loa demll dial fe,tivos de
l. teman•. se d¡lin las ligtlieOles mi..a de
bon:
En l. Calel'lr.I, á las" J tl2 la de Alba Alu




El aepltD.lrio que eltas Impreliones com·
prende, ha silo elpl6odido, y merced á lIS
luaves temper-llUrall qne dilfrulImos la grao
Duón en 103 t'rlg0S .erl completa y salvo al·
pn ull1bi. atmt5férico, las clases anperio.
r...
LuitueiOd del lII~cado triguero en ge·
Deral"lA toruteauda ea 1.. llguiealel li·
Den¡ que e8c:oolnlDOl ec l. R_1d Jlwcml
fU de V.lladelid.
Los mercadal todOl presentaD oDa 05000·
mia eapeeial, q.e re\·e.la desde luego el está·
do de Ifteffib mercaolil en que se bailan su·
midos· 8." púe., orertlS '!~ compradll-
res '1 tia anÓm1la aitwcióa eogetldra el pa.
rolilmo de la ioarci•. Aun cundo el pruio
de la éscau ~reseDtaciÓo .de .8rano el baj~,
todui3 le e'llgt ti mil baJO Dl,el la neceSl·
dad de comprar. 1 elle eslado de &os.. prü·
duce l. pu.lizaciÓG mh .b50lpt. ¡:lo el :oe·
goGio 4e cOlllpra veola Y el pllneoir ie
presenta'Obacuro, tan obscuro que, li la pró-
xima cO&echa, con las lluvias UD tanto .buo·
d'Dte~ gue han elido, se logra en la propor·
clón opl1miata que hoj anuncian todo, 111
cilculos que se hacen, la baja lerá: de ellre·
mI' gravedad,! sur,lté un coufllelo. ¿Qué
hacer en ette.cu01 Harlo ubido es oneltro
criterio en esla coeslión y si no &6 obra f.O
el ,eOlido por DOIoLro, propuesLo, que es el
que reBej. el pensar de .lo, labra~ores, 00
lardaran eo Lac.ne lu conleCUenClal.
Trigo monJe, 36 pesetas cahÍZ. Id huerta
3ti 'd., id.
Cebada {ordio} !!id, id. '! U 101100 kilos
AnDa del pais t9 J ~ pus cahll. Id. Gas·
Lell.na 19 id. los tOO kilos,
Habal!l~ id. cabil.
llalz, ~ id. id.












































El .libado último le oelebró eD la
19le&ia de S.oto Domingo de eata oiu-
dad, el enl.oe mat.rimonial de la bella
y dist.inguida eeñorit.a Virgülit Abad
E900bar, oon el joven.é itu.t.rado oapi-
t.an de Infanteria D. Daniel Dofol Al-
varez. '6n 01110 '000, limitoado por lak»
de la f..milia de Onfol, .. l. a.ia~eDoia
de la familia' lnt.imoa, laoi61a nO'Yia
eleg.nt.{,jmo traje de OfelPÓIl d. ohi••
Elllindicato agrícola de esta villa,
que escaaamente cuenta uo afta de ezis-
tenda. ha dado muestras 8BOmhr08as
de su vitalidad en tan corto e8p1cio de
tiempo, llenando cumplidamente lo. fi-
nes para que fué creado. 06lpuéa de
proporciflnar á BUS socios en condicio-.
nes vent9josieimas Jos abonos neceaa·
rios para la siembra de cereales, ha re-
partido en ~a primavera nitrato de '011,
sulfato am(}nico, escorias Tbomlie y
otros, para los alfalfarei y patatas, que
aquí en esta vilia tiene bl8tante impor·
tancia, pero que ha8ta la fecha no.
eran completamente desconocido.,
Pero como el sindicato tiene por obje-
to no solamente fomentsr Ja Agricultu-
ra, I!i.lo tambien la riqueza pecuaria, de
aquí que se voya preocupando de la me·
jora de raZ88 eu todos loa ramOl de la
ganadería. En estos dias han llegado de
Craont, Departamento de Maiyen,
Francia, doce cerdas de cria, con trel
sementales, que han de tranlÍormar '('1-
dicalmeete en ette valle tan importante
recrio, ,que re:ldir' eaneadu ganan-
cill8, por tratart-e de uoa raa que h.
ganado los mo:ljores premios en cuaotos
certámen~s se han presentado, 'Y que
bien cebados dan un peso de treeci80toe
y más kiloa.
Plácemes muy cnmplidOl para la
Junta Directiva y que continuan yex-
hendan 8US esfu.ersoe á otrllS clases de
gsnado, ~ue es la vida de e8taa monta-
Das, y asl se harán acreedores 11 1. gra-
titud de 8US convecinos y á otral liolt·
rOSas recompensas, como la que acaba
de concederle el Congreso iotern_cional
de Agríc'Jltura, recientemente celebra-
do en ~adrid.
-Después de once aliGe de ioterrup.
ción ha vuelto á abrirse nce.amonte
al oulto la ermita de Eacabuee, cele-
brándose la fiesta principal, según aa-
tigua costumbre, el día 1.- de Junio,
con gran concurrencia de fiele•. El al-
tar mayor que es sencillo pero de mu,
buen efecto. ha sido construido en loa
talleres de «El arte criiltiano. de don
Jorge Albareda de:Zaragol&.-L B.




den, mientru él valientemente, .se que·
da en casa para evitarse contratiempos
é ir luego al Congreso , calificar de
salvajes á la fuerza pública, que. en
cumplimiento de su deber, mantuvo el
orden qne trataban de pertarbar 103
agitadores.
El Sr. Canilejae le impuso nu urda-
dero correctivo, mOlitrándose en ID diI-
curso, como corresponde' un hombre
de gobierno, que tiene 181 rtlpoDlabili-
dadee del mando y el deber de mante-
ner el orden y la disciplinl social. El
Sr. Azeárate, no podía dejar de reapoD-
der ¿ su.s aotflcedentae y aún arra_tran-
do las iras de su compaftero de coDjun-
ción, se puso alIado del Gobierno para
condenar las violencias de 108 obrera-,
demostrando qne si entre cato. hay aoH
daridad pata el desorden, también la
hay entre loa hombree de orden para
restablecer el imperio del derecho.
El (Jo,.,.e.p&Hlol
7 de Junio de 1911.
", ,
Desde el sábado yu nadie babla de
conjuras, ni de criSIS y hasta Wl'yler,
que babía llegado á Yadrid t'mbozaao
y creyendo que Iba á cambiar '!u Pala
cio de la Capitanía genaral por el de la
Presidencia del (~onsejo, Ee ha visto
obligado á desemb02.&rse y tomar de
nuevo el camino de la ciudad condal.
La votación del :jenado fué el ml"jor
correctivo que pudo aplicarse' la ioclIa-
clplina. Los murmuradores \'otoron y
al marques tIe CortlOa su artículo de
DI Imparcial le costó la viceprsillencia.
del congreso.
El partido conservador cumplió co-
mo debía, acudiendo casi en masa al
Senll.do, a peEar de lod08 los pesares
Ahora algunos Diputados jóvenes con
ser\'adores, quieren tomarse el desquite
eu el CongreRo, para ~er 8i iof!.uyen eo
el Gobierno, coe objdo de que resuelva
agu~to de ellQ:i el expediente relativo
á la Diputación de la Corufta, pero la
mayoría está avi¡;ada y ia peticIón de
número no coge á los ministeriales
desprevenidos.
La autoridad del señor Canalejas,
puesta por algunos en entredicho an-
tes de! sábado, goza del>do cse dia de
toda la plerJitud necesaria para seguir
gobernando.
Nadie duda de que la IlltuQción está
afianzada y ele que el presidente del
ConEejo permanecerá en 6U puelilto para
Eeguir realizando su programa. j)el la·
do de Roma ván suaviZindose cadá día
las aSjlerezas y 66 dá po:' deacontatlo
que las relacionl"8 hoy en SUSpeOlO, vol-
veran 6. reauudar.e quizá en ple.o
breve.
En cambio Pablo IglesiB8 est;i empe-
ñado en hacer una hombrada, mante-
niendo las huelgas á todo trance y
echando á 108 obrero. hacia el deaor·
Icos tenemos nosotros que opo~er un valIadar formidable, aunque para ello fue-
ra preciso que 008 aliaramos CQD los mo
rOl! para guerrear ju~t.os contra nues-
tros vecinos.
Cv:l esto no hadamos sino imitar la
alianza de Luis XIV de Francia, CaD el
sultán de Marruecos CO:ltra Espafta
En caso de un conflicto, bien sabe
Francia que poddamos iusurreccionar·
le Argelia J causarle grave daftO en
otras partes. •
Todos cuantos pen..¡aron en Espafta
patrióticamente no 8e cansaron de decir
que nuestra orientación internaCional
debiera ser hacia Alemania. La fatali-
dad nos llevó siempre hacia Francia J,
como siempre tambidn, estamos tocan-
do las consecue:¡,cias de nuestro error.
Pero no somos tan insignificantes,
como nos creen nuestros vecin08. So·
loa Ó acompañados sabremos cumplir
hasta el fin con nuestro deber y uua tU
más demostraremos al mundo que 80·
maS celosos de nuestra dignidad nacio-
nal oí cual-l,uier costa y, que velaremos
pOt nuestros derecbos en Marruecos,
importándonos uu ardite lo que piensen
Lt T~mp. y el gobierno de Paris.
En el Norte de A.fdes tenemos el
dique ne~esario para la iurfepeodencill
del solar patrio. y no olvidamos la ad-
vertt:ocia <,1e Cáuovaa de que quien do-
mine la ribera de Marruecos lDandará
en las playas e¡¡pañolas. Por eso es pre-
ciE:o rep~tir con Maura que de~de el
Muluya ti 'fu.nger no babrá otra sobera-
nía que In de EBpana. Si los fl'noe¿ses
00 lo entienden así, pudiera darse el
C6S0 tJe que se le malograran todos sus
avances de abora pues no debe olvidar
qne I!:spai'la fué la causante de IIU gue-
rra coo Prusia. por querer meterse
Francia eo camisa¡ deollce varas.
Nosotros, contra todas las ameooza8,
iremos á donde debamos y pE'diremos el
extricto cumplimiento de los pa~tos. Si
alguien se negará {¡ ello, no por ella
hemos de retroceder, pues ~ante todo y




fA leallad {NJIlCÚlJ·-·Pofitica ti huelga•.
Cuando nuestro Gobierno quiere
cumplir con 81111 deberes, impomeodo
el orden en nuestras zonas de inft.uen·
cia I"n Marruecos, 6e levanta el voto
frances para oponerse lÍ nuestra mar-
cha.
Lo dijÍlM;; siempre: la amluad con
nuestra vecina no nos convieue ni ja-
mas fué beneficiosa para Espafl.a.
Acordémonos del Pacto de familia.
acordémonos :de Trafalgar, acorJémo·
r.os de lá guerra uapoleónic8, acordé·
mt'):J,os de Uocbiuchina, acordémonos de
Méjico.
En todo tiempll trató de explotar
nuestra buena fe, queriendo llevar siem·
pre la parte del león.
Fuimos, sin prepai'ación lÍ la última
campalia de Melilla porque, de no in-
tervenir U050tr05 eu el R,f, los fraoce-
ses se hl:lllaban dispuestos á no dejarnos
oi 0/;0, á pebar del tratado de 1904 y
del liCt3. do Algeciras.
Ahora ya lo dice Le Tlmp.clararnen-
te: ulla 06 las raZOne¡;, que ha tenido el
gobierno francé:! para i.llmovilizar!lol ge-
neral Tootéo en las orIllas de Muluya
es impedir elnvatree d~ los cspaBoleB á
'l'e~\lán .
Lo que hay es qUI) loa france8éll, en 8U
fanf<ltroneria imbécil, n08 hall tomauo
sin duda,como uu pueblo á semt'jaoza
de 'l'únez y no sabeo que nosotros, cooo:o
apuuta. acertadameute, un periódico ne
la nocbe, no eslamos en el caso de reci
bir de su parte una bofetada igual ;\ la
qne elJa recibió de Io~l¡lterra cuaudo el
asunto de Fashodllr
No habría espartal capaz de aguan-
tarla, porque si hllbíaalgúa Pablo Igle·
Bias qne lo consintiera bien pronto el
país cn mafla sabría impouer:e el debidQ
correctivo.
Francia se ínmiscuY9 en Larache y
Alcazarquivir, y Espann, atenta á su.,.
deberes.y derechoR. supo .demostrarle
Que alli nada tenía que hacer y que nos
babtábamQ.l;)' sobri.bamos para impo-
ner el orden ("1 aquella zona. Y Iln ella
están, á estasboras, el})arlo. quinto, 1"1
Calalteña ) el Almlr/ltlle Lobo, COll fuer-
zas de desembarco para proteger lal; vi-
das y haciendas de los europeos y de
nneBtros proteg'idos:y para Imponer el
orden. ¡Bneno fuera que con6IDtieramos
que Francia llegase haBta ccharnos de
los sitios que los Tratados nas asíg-
oan!.
y cnaodo ú 7~mpl y L~Journ(ll d~6
J-"'flJ(l61, ceotlurao nuestra acción, que se
ajueta al Acta de Algeciras y, por lo
ViStO. el gobieruo franeé!' quiere impe-
dirnos que avancemos Robre Tetuan. el
gobercador de Céuta, de acuerdo, Dat~·
ralmente, cvn el Gabinete de Madrid,
toma una nueva posición en la! N:triba·
clones oe Monte Negro, Iiin diliparar un
6010 tiro, demostrándose que nue~trll
inílueucia es efectiva s;.l.re los moros y
no teoemvS necesidad de Holivialltarlos
para justificar nt!('Htra acción.
¿Con que derecho quiere oponerse
Francio. á nue.stl·O avauce? Nosotros so-
mos 101' únicos que en Marrueco9 rl!l-
presentamos la civilización, puel> eu
nuestras filas 110 tenemos sulvaje!! se-
negale~es ni obligamos tampo á que
luchl.'ll mUllulmanell COIl\ra musulma·
Iles.
En Marruecos ventilamos cuestiones
de Historia, que no pueden alegar los
franceses y cuelltiones de vecindad que
nadie puede desconocer á. sabiendas y
p~e á quie¡l pese, uo podemos abando·
nar las zona"1ue se nos oncomendaron
por el .o\cta de Algeciras, porque, de ha-
cerlo, decretal'Íamos nuest.ra muerte co-
mo nación.





En el trl;\U corrflO del sábadó. llegO
á. elLa ('ludr.d, el Excmo. Sr. D. Luid
Huer~a8, Capi~áu General dd es~a re·
gión.
El General Gobernador de 11\ plaza
con tOGas 108 jef!l~ y ofieiale$ de las
distinta, armllS que 111. guunecen,
mb uon comisión del EXllel.ntísi·
IUO AyuIHamlellto lJre~idido por el A.I-
cllolde ejerciente, D. Miguel Campoy,
otra del Gl'.bildo, compuesta de los S8·
florea {,Buánigos, D. Dl\maeo SltilgO-
nía y D. !I'arnando Lobato Navedo, "i •
las mb significadas personalidades de
la ciudad, Bllluduon y cumplimenta·
ron al Ilustre viajero en la puerta del
Batel Mur dourlu H!I hospedó.
A las oinoo de la tarje se celebró en
el glaois de la oiudadela el llimpáti~o
aclO de entregar el senor Hnerta~. en
propia lUauo, á lo. 50ldadol d!l regi-
mumt.o de O",Ii<:ia, conoept.uarios 00000
tiradores dt!. primera. loa premioa ho-
norífioo, y metallooa correapo&'iiln-
tes.
LOil agraciados iban desfilando ante
la. mesa pr\lsideuclal ait.uada eu el mil-
mo campo, con objetoo de reooger loa
pramioll, y para toJOg tuvo el general
Hu!!rtoll!J frases de sincero plagio.
DUI antoe 18 ceremonia, la banda del
raglmiouto, dirll;'ida por ell maestro
Bernardiu, ejecutó variado programa
de ooncipr~o.
Al acto lI!'i .. tló concurrencia numa-
ro~iaima, pue,; el alcalde hebía publi.
cado uo bsr..do iovitando 11.1 pueblo á
lllllimpática ceremonia.
Los tiradores premilldoll hao aido
éstos. Leolloio Juárez, Juan Busuadie-
go, 11 raociilCO Benito, José Atoullo,
Joaquiu li'llotáll, b:dul\rdo G6mez, Ful-
gelluio GtlrcíA, Uasimiro Andrés, Ma·
tías Enlll. I}lOlli8io Unnero. Ramiro
Fernáudez. Miguf'l Nllsarre, Santiago
l;respo, SIl,forllulo Nieto, Vi(lll.l Zalo-
108, Nicolás Jiméuo7. y A~ll.pito M.H.
'l'erminudo el I'cto de la antregll de
premioll, la fUlll'za de la guarnición al
mando Jel capitán del rp~imiellto de
inhuHerla do Galillia 8r. Valero, dedil
Jaron aute el capitán gellend, quien
f]tHllJ6 compltlllido del estado d!l ios·
truoción do la trova, felicitando por
ello á loa jefe. y oficilllelJ.
El seüor l:luertu que durante IU
caria eStluloill en esta oiudlld fne obje-
to de cariftosl\B atf'ucione!!", sa!i6 el do-
mingo, coo 8U8 ayudautes y 68':lOlta
para Pamploua:réallzó el viaje con to-
da felioidad y en loa pueblo8 de trin-





COlHUU10 l'1l hltl" lilll3CivII. [,¡!('lIJ- 1
cj'sla ¡l.'odul'l.'i'lll IJU::¡C.Il'Ú la ~<!Ilan- 1
cia ell la OH-jUI' c:¡lidad, y lid "11 la
I}ésima t:ualidad de los arlÍcu¡11S :',
la \'('1l1a.
Nada mh: ur~"fllc qu~ ulla If:'Y
;\:'1 para ~';l'aj¡<I, dllude SI: rulJa y
se elln'IlCIH\ al flllIJli\'ll a malilla"';),
sin que la gl'lItl' prOlc~te ni h~ l.lI-
lori(litdc~ RlUe:.II'en un poco tic ce-
í,) nada mas "feCli\'o ~ n.'al.
.~os contentaremos con Sf'¡:!t1ir
(Iurj llltlono~, cUIl~illlil'lItJO la esta·
fa, lnlf'rand,) L.s illtoxicarionc.:i,
sin que tilia :WCiOll colectiva acalle
con (,1 l'scilrllJalo d,' IIIW defrauda-
ciVil inmor;d y ('rimillal.
A :H>guil' illrelllallflo proFelas
dl~ IllCl'U entrelenimiento IlOliliCtl
para f]lIC funcione estrr ¡Imente
IIUésll'Cl t!e,,;:lcrcdilatlu P3rl3melllO
)' siKáll 1I~t1rl'llt~llIan¡jo l~s preben-
da .. n:1I'~II'O'; ~"\l'l'lJllls Gobierno'!.
.\. G·
En el tren oorreo de ayer, 8alió para
au nuevo destino de Algeoiras, oon eo
distinguida familia, el pundonoroso
coronel del cuerp" de carabineros, don
Enrique López Buz, primer jefe que
ha sido por espaolo d" dos aOos de la
oomandancia de e"t.a plaza y proviu-
ola.
Oiohos señores fueron en la estación
férrell. despedid09 por su. numerOlla9
amistades y todos 101 jefes y ofioiales
del cuerpo.
El Diario Oficial, auunoia vacante
para ser proviet. por el umo de goeo
ru. la admini8traoióD de Loterías de
2.' clase de esta ciudad, dotada,oon las
utilidades que la nata de billetes de-
vengue.
LOlllpirantea á ella deben presentar
aOI propolioiones hasta el dí.30 del
oorriente y se exige al que haya de cu-
brirla, la fianza de 2500 pesetas.
Des pué. de haber obteDido en 101
exámlnes de prueba de ourso la hon-
rosl:l y brillante cali60acióo de sobre-
uheote. hao rogresado a. sus C&8&!1 de
esta oiudad, entre otroll jóvenell, Oro-
.ía Betél, alumua de primer grajo su-
perior d" maestras de Zangou, y h'1i-
guel y RlImón Campoy, de las faoul-
tades de farmaoia y cieaoias respeoti-
vamente. ti. quienes sinoerllmente feti·
oitamos por su triunfo.
a _ lO
•
El día 2 de los corrienLe8 falleoió en
plena jnveotud,la virt'losa senora doña
Joaefa Aoio del Tiempo, esposa amlt.n·
tisima de nueatro oonsiderado amigo
D. Manuel Zaborras, diligentíllimo jefe
de la estafeta de oorreos de elta oiu-
dad.
Su muerte ha lIido generalmente sen
tida, pues á su juventud, nnia la finada
muy aprelliablee dotes de fino y oariao-
so trato, qne la oonqniataron muohae
amistades.
A la familia toda, y mny en especial
á. IUII delloonsoladol viudo y padre,
oneetro buen amigo D. José Aoin
l
co-
nooido induat.rial de eata plaza, testi-
moniamos la 8inoera partioipación que
en su jnato dolor tomam08.
Tambi4n en el pueblo de Oliván ha
8atregado á Dios eu a!ma, el rioo pro-
pietario de dioba localidad D. Jacobo
AíDU, persona de grandeS! pre.t.igiol
en toda la comarca y á la qoe liempre
nos hao unido vincul08 de leal y sinoe-
ra amlll.ad.
L.mentamos sinceramente In de...pa-
rioión del mundo de 108 ViTOS Y uma·
mOl nueltra expresión de duelo á las
moohas que elWlI di... elltán reoibiendo
lo. deudol tod08 del fallecido.
Gacetillas
Sociedad Anónima Molino Harinero
y luz Eléctrica de Jaca
La Jnnta Directiva de e8ta Sociedad.
ha acordado convooar á Junta Gelleral
8:l.traordinari.~par.. el dia 20 del aotoal
, la. lei. de la tarde, y en 111. Sala
Consiatorial, oon objeto de dar :)Denta
dal eshdo en que 8e hallan las relacio-
n81 de esta Junt.a, oon el arrend.tuio
del primer salto
Para tener dereoho de asistencia le
atenderá á 10 que dispone el artioulo
8.' del reglamento porque se rige la
Sooied.d.
Jaoa 7 deJuuio de 19U.-P. A. de
la Junta Directiva. El Secretario, J.-
V1B8. L ...cu•.
lh!ut¡cio1ttl. Oia 8 Beuito Paules Laín,
43 a!!'o$ pulmollia. - Dionlsio lIaOé Sanjuan,
M an05. bronco pneamooia-0í3 13 lsabe I
Yonles Altoé, 67 aaos. eBdoc.ardilis.-- Dia I~
Sllta Aroal Castillo, 6 :Dese5, bronquitis agu·
da. -Día IG Juana Lain Palacin. 65 años,
cardaoma.-Oia 24. José Rames Garcia, 72
años. encefalitis. - Di. 31. Ramón Iguicel
Sarn•. 78 aOOi, derrame seroso.
Con inten81. satisfaooión, he leído
di... puadoe en lal Nota. MtdictU de
La CorrupondeJteta d~ Elpafla, el
t.riunfo de un médico jacetano.
Germau B ..rítens, el amigo de too·
tos, ha presentado á la Aoademia de
Medioina de Madrid. ODaS interesantí-
limu investigacionee perllonale. sobre
el di60ilieimo problema de la curaci6n
de ÜJ atrofia papilar y la gota .erda.
81 jóven ya conooido oft.almólogo,
ha tenido la inmen.a sa,iti.coión de
ver pendientes de IIUI labios,la oultiai-
ms conourrenoia que ¿ lal!' leliooea
de la Academia aeude, y IU triunfo ha
lido mayor porqne 101 originales teo-
d ... han lido brillant.e refaLaoión de
las opioionea de otro espeoialista de
gran oombradía.
Al felioitar al Dr. Berítens en mi
nombre, creo interpretar la opinión
de toodot 101 jaoetanos que eient.en oo·
mo lUYO el triunfo de 8U pataano.
D•. F. G. B.
Beritens en la Academia
de Medicina
E,tas reprodaooiontll, todavía.n tan-
to oercaool , la partenogénesis,.e re .. ·
liuo también por los gan ..dero!l por
ralonel de economía, y eo general 00
ofreoen inoouvanient.el. En la e'lpeoie
humana, la Iglesia Católioa y las 001'
tumbre.:!, probiben la onión entre as-
oendientoes y desoen.:iientl"!I, y eotre
colaterales inmediatos. Las nnionM
entore colat.eralcs delpoés de oierto grao
do, el~o aotorizarill por JI. coatambre
y Ion diilpen!'adu puf la Iglesia oon
mooha faoilidad. Dévay ha esorito so·
bre 108 peligros de In anionel entre
oon.angufneol, fnndándose en la pro-
hibioión de la Iglaaia, pero el argu-
lDento no renlta, aún entre oatóliool
porqae la Igl.elia ha atendido proba-
blemente á otros motivos que la salud
d. los de!'cendientel al hacer la prohi-
bioión, y pareoe probarlo la relativa
faoilidad oon qne dispensa. Laa eat~­
díetioas heohas eo bUlea de oasos de
lordo·modez, imbeoilidad. eaorofuli,-
mo, eltanlidad eto., q'IO de antiguo ee
atribayen, á uniones entre oouungn{·
0001, tampoco tienen valor mientras
no le eshblezean á la vez oomparati-
vamente en loe desoendiente, de no
oon..ngnineol, y relnlte que aqnellu,
.on mú delÍnorables Todo haoe pen-
tar hoy qoe la oonsangulnidad, por si
no el favorable ni nooiva, aUQlentará.
lae probabilidades de herenoia de las
taras t.ranlmisibl8e que existan eo la
familia, pero si estas taue no exist.en,
eUa no las orea.
JosÉ Y." CAMPO, MUico-Cirujano
Jaoa Mayo, 1911.
Regi,'re Civil
MQ,.imiento tia poblacióll duranle el me.
de lI.yo úHimo.
NGei.¡"IoI. Dia A. Victor "IÚO Trealco,
de Angel 1 Petronila.-Maria Teresa Valdés
LÓpez, de l\amiro y Pilar.- Ola tt. Luisa
Angelea Badiola Martia, de Muilno 1 Mel-
chora. -Oia 13. Petrl Aalania Arnal Mon-
real, de Viclori.no y Rourio -Dia u.. Am·
paro Fardo Dloaagarre, de Tomb y Francia-
c•. -Amparo Bon¡(acia Ramón S'D Bernar-
dino, de M.nuel y Petn -Dia 17 Merctlde,
Lasaon Acln, de José y Mercedes.-Dla 19
Manuel Zaborm Acln. de lIanuel y JOlefa.
-Amellli Pérez Carhonié, de V.lentín y Jo·
aer•. - Ola ill Pedro Vicente 8ernad Dncins,
de Pedro y MercedCl.-Lui!a Longta Peliel,
de Eugenio J Teren. -DIJ its Anse! Juao
Gr.cia, de P.aGoal y Teresa.-oia ~ Fran·
cisco Yaldellbn Cubero, de JCié y Virginia.-
AaceDsióD Giraldez Lorenl.e, de JOié y ~Iri.
-Felip,a 'al Qnilez, de Sebiatlan 1 Julia.-
/)Ia 27. Julio Igallcel Sanl, de M.rino y Pi-
lar.-Dia '18 Garmeu Besrós 5anclemeole,
de Angel y Saturnina.
MClJriwmio,. Dia '10 Rs¡ino Bandré. C...·
Uo 1 J..quiaa Elenar Ascaso.-Dia 24 Luis







En las {amili.. snele haber oaraote-
rea propiol ya iDnat.oa, ya adquiridol
por lo. individuos traulmitidoe por
generaoión. En unó y otro 0..0 el po·
der bereditario no el en teoría diacuti·
ble; aonGoe en la práotioa poeda 000'
rrir que 8e borre por las mezolas Snn.·
les tal oaráoter inoato Ó ,que lO
agot.e la trausmisibllidad hereditaria
de tal o.raoter adquirido. •
No hay para que oitar ejemplos de
la herencia familiar, tant.o de oualida-
des fisioaEl como morale., tanto de nor·
maleEl oomo de patológioas, porque na·
di., habrá dejado de observalad. Sabido
es qne moobo, apellidos de famili8ll
romana" Cioerón, Nalón, Capitón,
provienen de p.rtioul"ridade8 de la
oonformaoión exterior. La influenoia
favorable ó desfnorable de las unio·
Des oonsangoíneae eo la prole, parece
que eatí. hoy bien diluoidad•. La nato'
raleza nOI prelenta delde loego ejem·
plos de oonsangoinidad extrema eulos
seres hermafroditas, oomo las tenial, ó
en oiertas elpeei98 qoe viven en colo-
ni'I, como 1&11 hormigas y ooyaa onio-
Des le realiuo dentro de oada colonia,
leria de bila, O. LaureanO Cottt J aeiorl,
lIUIota de vh;e, D José llana O.odre. '1 Ie-
ñora, reloj dt me"" Srta. Luisa Gula, aba-
Dico, dolia Josefa Berileo. de Poe,o, Ie"ieio
de OItfal, doñ3 Pelra D.lIo de Gareia, abui-
oo. doña JOllf. Casajul ,ioda de Laaml, ab.-
uieo, Srl.l. Maria Herrero, ,.¡oleteros. doña
Pilu A1gaaeil, botonadllf'. aeñorill' de Con·
de tablil.n piotad": :U. Germlo Beri~os y
señora, sen!eio de erilLaI plr' entremeteS.
•. " . .Tllmblen en el pueblo de Tr.ete 8~
hao unido COD. el indi.oluble luo del
matrimonio,'. bella leftorit. Mari. del
Sacramento Cipriip, hIja de nuestro
muy qaerido amigo O.A.ngel Remigio,
competente profelor de primera eose·
boza, y el conocido iodOltrial D. Juao
A.íea, i cayo matrimonio, apadrin&do
por el diputado provincial, auestro
buen amigo D. Manuel Gavín 1 .el1o-
ra, alistió nnmerOla y di,tingnida
ooncurrenoia, patentiundo Ju ,impa-
tías de qne goun 11.1 (.milia. de 101
oontr.yent.e'.
Reoib. el simpátioo matrimonio
nuestra enhoraboena de la que haOe-
mOl participe.. , la. !amiliu de ambo.
y en modo elpeoial" la de D. AD~el




qne realuba 10 belleza y el uovio el
honroso lllaiforme del ArIO •.
Ofició en la c~reD1oDia religiolla el
M.l. Sr. Dr. D. D'ma.o S.ogorría,
Deb de l. S..nta Iglelia Catedral de
Jaoa, liesado ..padrinadol los oont.ra-
yentel por Pepita Dafol y Faolto Abadi
1 actuaodo en la p.rte oivil el Juelll
Munioipal Don Alberto Laplana,ou-
y. aota auaoribieroo nomo tutigol Don
Antonio Valero, m'dioo primero de
Saoidad Militar, Don Jelúll Rnlz de
Veluoo, primer tenieat.e del Regimien.
to de Caballería da lo! Outillejoe.
Durante la mLla napoial,l.. .Religi<>-
IU y alolDo" d~l Oolegio de Santa
Aoa interpretaron iospiradal págin&l
de má.lioa religio.., obsequiando en t.al
torOla" la novia, disoípnla qoe (ué de
dioho dist.iogoido oole«io.
Terminado el aoto, traeladáronee
101 uistentel al hotel Mur en donde
fueron oblequiado. GaU expléndido
banquete, recibiendo lu felioitacionet
de todo., inclalo la del digno eel\or
CapL"'n General de 1.. Región, quie~
llUegar á dioho botel y eoterane d
la fiet"" que ae nelebraba, lOmó IUI pa·
rlbieo81 .. 101 recibidol por Virgioia y
Oaoiel, aiendo obuquiado por 101 no-
Vloa.
Ea el tren correo d~1 milmo día par-
tió la fell& pareja para Baroelona Y
otr poblaoionel,en donde le propone
p r 101 primerol di•• de su luua de
miel .t1e lel deleamo. sea tan eteroa
oomo la. oualidadeEl de los jóveoe. ell-
pOIOI merecen,y á lo. qtle Ilnoeramen-
te felioitamos, felioitación que baoemos
llI:tenaiva á laa familial de ambos oon
101 que UOI unen afeotol de inquebun-
table ami.tad.
Coo motivo de 'u boda, Virginia y
Daoiel han reoibido de lOS amistad e!
pruebas in8q0(voo.. de atenoión, 00000
lo prueba la .ig!lieute Ii.ta de regalol
reoibidol.
Por nn decreto de Gobernación armado ae
establece en Eapañl el giro PO!t.!.
Este podri ,eriftear.se en ~83 ofleioal de
Correos de In que funcionan .clu.lmente
Mis de la mhad del r,rédilo del millón de
peaetas concedido !e deitin. i rondol de 1..
referidl$ 06cln...
La cuanHa del giro, por .hor... no palar'
de tOO p6!6laa, pero eliRte el prop6aito de
elevarl. hula MO.
El ser,icio se e.lableu en E'p'ii. J 11"
rrueJOII,
Se dan al püblico todl$ l.. facllid.del 1
comodklades pan que redllade la reforlDl ea
In beneficio.
La lIo,.i. al 00,.10, reloj y cad'nl de oro. Como premio del giro se 81tablece an .ne-
el novio' la oovi. puliera de oro 1 brillan- die por ciento, ., el en"¡o de la libraozl COi-
lca; O. SI.li'lo Dofol y leñora, cubierlos de lar;!¡ diez uotim08, ,;ualquier. qlle l6a ID
plata ~pajada; O. Van.to Abad, pendientea cnaaUa. El de.Uo.tario 00 raeibe avilO .ISU-
de oro 1 brlllaDl8I é imperdible detoro; seño· no, pues el mi.mo carlero le lleva el importe
ril. PeplLa o.fol, bollO de ,.i.je; O.' Ramo- del giro y oola par. que Orme el recibl.
Da iUteruellt, cuchillo. de plata repujada; Tambiéo 5e establecen girol al portador 1
doña lI.tilde VeDlur., peodieotea de oro J á Iisla de Corrcoa, ni como los Bonos PosLa·
bri.ll.otel; D." 10000f~ Sancho de. Dlaoca, cu· lel. Eatos serán de una, tres, cinco, diez 1
cbtllOl de plata repoJ.da; O: Stmeón ~o. veint.e pesetas.
bar '1 tamill., maeble de comedor; o. Felipe Todos 6IIOS aervicioa fancionan abor. i
~pereDa y IeDon, pll~ paf1l dulces de plau maDera de eOSlJOI, y ea el pre.upue.to de
cln~lld.: Srt¡ A$QDCIÓO Lacala, cuchari· 191~ 16 aprobará el Oro18tto total, ,ieodo
1111 de ~1.tI o~ldad.;,.. 1. Sr. O. Ohu&Q I entonces 6'1:3 1.. oOCiOlI de Correol que .d·
SlGIOrnO, taCltal de pl.tI par. Cl:fé; IIDY miliráa giros pollales.
Unalre Sr O. AotoDlo Llc.adeDa, l:'lnchante _ •
de plllI, D. Lorea1O he.,o J 1t60I'1, jueeo
de eafé de p¡ata, O. Viceote Bueno, bandeja
de pl.ta; O 'Petra Laclawlra de Gastejóo,
IOmbrill.; D.' ra.iall' JimAnez de Vlllt id.;
Señorila Pilar Llcau, parllo": Srla. M,ri.
CUt ICJlIIbrill,: lll00rltal de "Irtlia, belio:
aeiiorit. Angel81 Gil, bollO COD aplicaclooei
de pilla: Srta. lI.m Gooziltl, COO"OJ cris·
tal: O.•~riaoo Pérez S.milier 1 aeñora,jue·
go entremelel plaia lobredora4a: aenorllll
de CIOO, mlotequera: Srel AI..tuey (don
Félix 1 O. OeIDo), ceotro jardloera de m.-
yóllc. 1 blDdeja tantalla; I8Doritn de La-
m.rtln, Dece.er de leñor.: ~rtl. Emilil Ca-
liña, leuiclo p.r. OIlr..: D. "ntooio Valero
1leDOra. cuchillos de pl.la; doiia Pilar Bue-
no de 'ul8d, (;'lIchillo. de pl.t., D. RiClrdo
lI.rzo 1 leñora, servicio crial.1 para helados,
dowcSlmona Portal de L.cua, senicio etil-
tal para freul, Srta. UrlAoa Temes, tarjetero
crillal, Sre•. Esrartin herm'Do" triplico de
crlllll para jo,,,, D. Jesúa Rnil. de Vel.seo,
'patlto de IUI el~ctric' para comedor, 88ño·
rca Paguere, Lac. lloreDO 1 López, percha
para .abloete 1 reloj pl.aplpel, Srel. Sote-
ras, Ucedo J Complñl., blllOR puño de pl.-
ta, aeñores[sabrinol de Félix Berges, Ipara·
to de IUI elklriCl pal" Klbinete; D. JeDItO
L6pel P.uta 11800rl, fenicio tocador, el-
crlbanil, dOD.IOelot1ll Lac... de LlCIS',
juego de I:If6, n. Aotonio Ruiz de VelalCo,
juego de caf', O. Sixto Belio, cazo de pl.ta,
dOD Lol. FlllDanal, senilleterOl de pbla re-
pujada, doña Fernloda Vi4a~ de ",.eolio, re·
eo¡e mipl de pilla, doña Pilar BelliD, mano
leqoen, 0061 OrOlla SaOI de Abad, I8nicio
de tocador, 5111. A'Docióo Lac.mbra, miO'
tefer" 4e ferreteO, leñores de Lorza, lUDie·
LA UNJON
•
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
r;é;1l <El_ <fJ~lIIlJlHl
A~qaD de recibirs!!llu renombre,das
galiet~ VPatrio,u que tao buep. &CePJ'
t8ción han tMlido futre mi DUmerOIa
clie,uteJa.
Entre:J88 diíertoties:clases que Me hau .
recibidu, recomieodo ¡efia8ZMénre 80
8t1rtÑto, que 'Pfk la 'veritl!lad.f 1b~~.
ridaU de clesee... haIi! ~ ¡er del ag;o¡tdo
de todoB mili c,l1e~t~8.









ParlM, enfermedades eJe qH~je­
res y de lfls TIÍlios.-Opf'raciones
1ft> toJas clases.
IWA m 00Jft~ l Z: "LA mwl~OI!L.,
OOlUtllttJ de 11 • J Y ;le ad ti
Gfl.ATls Á LOS POBRE&
===l\IÉolco M1UTAR
Especialista en partos, gargan-
ta, narfz y ofdos.
Consulta de 10 á 12.
HERNÁNOE~
SUCESOS
munióipal dividido en distritos e.co- dOIl pilll"". llegando a la cuadra. donde
I.rel.a mató un bcey é bkió á una oaballttr¡a.
El domingo último al pa..r el treD
oorrao deacendeot" de Jaca por el
puente de la Tulib.na, entre tu elta-
oioDes de Sabifíánigo y Oroa, fué arto
liado el anciano de 75 aflos Rudelliodo
Blsosan, qne reanlt.6 con la fnO'tura
del brazo izquierdo en el tercio eupe-
rior, prscticándole la primera cora 101 ('- -',
diltinguidos médicos de Jaca llenare.
del Olmo y Vlltero, que viajaban en el
tren' referido.
Por Rul orden del minileerio de
Inat.rucción pública le ha dilpueato BOL' EBRIO DE PU'TIGOSgqu,lu. iudividuu. d, l. Oundi. Ci," JI JI
~ne preet.an sorviciol en la oomproba- .- -,
DIón del ce.nco, dn{rnten una peseta ( )
diaria de iodemniución. Prototipo de las aguas ni-
trogenadas L636 metros !I0-
bre eluivel del mar. Tem-
¡wrada oficiai: De 15 de Ju-
niu á 21 de Septiembre. pj.
danse aguall, tarifaa, folie-
tos, ~ informes-, á la Admi·
nistnción General: Coso, 8'1
Z.\RAOOZA.
EMULSION DELTA
DE ACEITE PURO DE BIOADO DE
BACU!O CON RIPOFOSFITOS.
Es el mejor recolutituyeate para
peNOUI débil.. y para f.lrilitar el
defl&Tto.uo de 1o. nill.OI.
FRASCO 0'7. P08ETAS
OE VENTd. E.NTODAS LAS FAR·
MACIÁS.
ZARAGOZA
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJlA
Clínica, BellídoJ. 9,2.0 Jaca.=
Tratamiento de 'as enfermeda-
des en general. Especialidad en
las deia mujer. Horas de con-
sulta de 10 á I Yde 3 ; 5.
•
J~SE MARIA CAMP~
"o••. 7A. ~Jl.nJl.,.Of" DENTISTA Caso.llI, se "r,'ce P'ftr3 ~ule:lsa Ó la
Coso 74, casa del Heraldo. En' de los 'Padres tI'eI 'niño p:rra: illror-
J:IC3 el seguntfo dumingo y lunes . . .. '
df: cad:l mf.'~, nlf'S dlngirst! a P,lar L!fllI~'tt' en
Hot:el M'uw- \'ilhlfl";¡.
MOBm8TO SANI
I CORREDOR DE COMERCIO
PLIJ.A DE LA IlINSl1TIi:IÚI, 7, INlN!11J!LIl
TELÉFONO, 402
Oompra. y veoLa de valorea públicos
del Estado, indu.tríalell y extraojeros.
Intervención de toda cl••e de opera-
ciones de crédito, préatlmo y detcueoto
Regio
Ir.....
en el cuerpo de Correos 600 oficiala9 ti.
prinoipio del dIo próJ:imo.
Como.ólo hay 336 .6piraot.Ba en ex·
pectaoión de deltiuo, se celebrarán en




Cura todas las enfe~medades





y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. dl'lll. 1 'y dI!'o , i. 11I.




r:ll~·xcmo. I limo ~r. ObUpo de la Didce,ú, Aa concedido M dial de indutgm-
ciOI en /0 forma aCOIlulIlbrada.
FALLECIO EL DIA 2 DE JUNIO DE 191 I
A LOS 31 ANos OE EDAO
dtlpu¿ de I"ecibir lo~ Sa,¡Jo• .sacramenlo.y la BtndiCI6n de Su Santidad
, '1l.. f. 'P. >
Eu apecodo esposo O. Manuel Zaborrae; bijos, María de la Ascen-
sión y M,PDuel¡ padre. D. José; hermanos, Julio, Gregaria y ~ari.i ber·
mallOS políticos Felipe, Carolina, Concha, Julio y Dolore8; tíos, sobrio
no;; y drmás familia; Suplican á sus amigos y relaciodos 8e dignen en-
comendar '5U alma á Dios en sU80raciones. por cuyo favor la familia que·
dnrf ogrndedda. Jora 8d~ Junio de 1911.
LA SEÑORA
ID: Ataría Joscfo.fl.cíndcfULiemllo
(,:llnne! salió para Madrid. nuos-
tro Obi!po Sr. López Peláez.
Ha pi lo d~~tinall0 al fUBrte de Call
de L.dr"lle~,.el médico segundo de SIL-
nidad miliLet, D. lticudo Murillo 1
Ubeda
ANtS PEDRO SAPUTO_._ _., __ _ _ --_., -
~.~E~O Y[)tJ;Lc;~~
FABRICANTE: M. LALA~- -_ ~....•~ ,-,..-_ __.._..,•..-.._ -
N " VALLÉS··················n. ~ , .._ _ _..__._-_ -
ALMUllliVAR (HUESCA)
_ .••.•.•_ .•~.•~ _oI,M, _ _
Con motivo del aumenLo de plau!
en lb plantillu de Correos á conas-
cuaneía de la implanhción del giro
pOiltaJ, ha aido destinado ¿ la f'Shfet.a
de Jaca el opo"itor en aspeoloación de
destino D. José M.Jo:t López.
S" ha po!o~ionado de la ucuela de
SellfOgüé ~. $ori'iplu, O· Josef. <Jo·
roDM.
En virtud de coucurso de t.ra.lllado,
l'I" hall de proveer ISIl 6lc'lelu de VI-
llarreal j" Barba!., en el partido de
he•.
El Tribunal Supremo ba sen tarta l.
aiguients juriaprudencia, .obra sneldo
de IQ6 maestros, CaD relación al mime·
ro de h.t,itante.: •
cPrece.ptnando el artícDlo 191 de l.
ley de IOlfnccióu pública que loa ms'
eatros de esnuelas elemenl.ale. comple.
taij di.fruten 101 .ueldos en relacióo
COD el oúmero da habitan~ de los
pueblo. en ql1e aqnéU.i se hallan ea-
tablecidas, no puede menoa d. referir-
se á los Labitantll de la zona ó diltri-
\0 á cu,o re.dio alc.uza la acoióu eIOO-
lar, Ó 50. el oúmero de alomnos que
puedeu concurrir á la esuuel. sobro
Icny.,I base. han ue entender•• calan·
lados (o.» menoiolladc. sneldos, que 110 Durante l. tormenta qne el viernes
E:u virt.ud del aumento qne llev&.n ~ueden, por consiguiente, rel.oionarae último 8"l de.encadenó en bin (Yebra)
l{¡:t nlleV08 prel!tlpl1elltol del ¡':Sbdo, con el número de habitantea que eón cayó una chispa eleotriaa en unaoa,u,
,:.:o",'""',,',,i,J::;o::,..:;"'",,;,,..;L:;;·u;,,,;;,:;;,:.,,;;d':;;b;;.;;o;.,i;;u:!;.~,~..;::.:,=.::,.:.,:,.:'",u..;.~':'::6:=:U.:o"'~';;'::uJ:',:t~o:d~o,;';;'~t~é,~m:;;'~'u~O~,l,Y~P:;;6;;U~6~t';;.;;ndo por el1 tej.d o, atra veaó
___Jl-=..cB=-=C:.....::.;CJ~O N' DB .a..u.elo s
ES¡:lI':¡ ('11 Jaca los ,II:IS 11, 1:2
~ 1:l tll' JUlIill, hospedalldose
,."
